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Anotace závěrečné práce: Cílem mé bakalářská práce je sestavení podnikatelského záměru pro
nově vzniklou malou rodinnou vinařskou firmu. Mezi hlavní
opodstatnění projektu bude patřit jeho úloha při žádosti    o dotace ze
Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).
Projekt začíná vizí a profilem společnosti, pokračuje marketingovým
průzkumem trhu a dále obsahuje plán výrobní, marketingový a
finanční. V závěru práce je výhledová strategie této vinařské firmy do
budoucna.
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Project begins with vision and profile companies, continues with
marketing inquiry of the market and further includes production,
marketing and financial plan. At the end of the work is perspective
policy of those viticultural firm to the future.
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